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PRILOZI IZ MADŽARSKE ZA POVIJEST HRVATSKE PROIZVODNJE KAMENINE
REPRODUKCIJE TB. XXX — XXXIII
Radovi o p o v i jest i k e ramike, koje su n ap isale
Mira Il i janić' i Olga Klobučar', pobudili su i u kru-
govima madžarskih s t ručnjaka ve l iko zanimanje.
0 prošlosti stare h rvatske proizvodnje kamenine
jedva smo nešto naslućivali, a sad su te dvije kera-
mičke studije znatno proširile naše znanje. Čini se,
međutim, svrsishodnim skupit i i p ovezati madžar-
ske priloge i podatke, koj i su u v ezi s h r vatskom
proizvodnjom kamenine, u nadi da b i i t o m o g lo
ponešto unapri jedit i da l j nja i s t raživanja, tako da
bismo s v r emenom mogl i t očnije oc i jenit i n eka-
dašnju povi jesnu u logu h rvatske proizvodnje ka-
m enine — k o j a se i zgubila u p r o š losti — n j e no
značenje i njenu vr i jednost.
Sredinom XV I I I s t o l jeća Hrvatska upravo tako
kao i Madžarska — t e p o red n j i h i s v a on a po-
dručja koja su b i la pod v lašću monarhije — j ed-
nako su trp jel i zbog toga što je c jelokupna mate-
rijalna korist od tvorničke proizvodnje umjetni čke
keramike ot icala u Be č i t a m o se k oncentr irala.
Znalački je b i lo p roračunano da na tom golemom
području djeluju samo jedna tvornica fajanse i ta-
kođer samo jedna tvornica porcelana. Tvornica fine
fajanse, koja je sl i jedila francuske uzore, bila je-
radi lakše opskrbe sirovinama, i zbog toga što se
tu n a lazio i z v r stan k a dar k e r amičara k o j i su
s e lako p r i l agodil i t v o rn ičkoj p r o izvodnj i u Ho -
liću, na madžarskom području, blizu pograni čne
r ijeke M orave. Osnovao ju j e ok o 1 743. godine
Franjo L o tar inški , suprug m a džarske k r a l j ice i
austrijske car ice M a r i j e T e r ezi je. O n j e b io i
vlasnik t e tv o r n ice. D r uga k e r amička t v o rn ica,
b ečka tvornica porcelana, bila je u d r žavnim r u -
kama, no u k ra jn joj l i n i j i v l asništvo Mar ije Tere-
' Prilog istraživanju krapinske keramike. Peristil I ,
Zagreb, 1954, str. 147 — 153.
~ Tvornica kamenine u Zagrebu. Iz starog i novog
Zagreba. Izdanja muzeja grada Zagreba. Zagreb, 1957,
zije koja je i m a ter i ja lno bi la za nju zainteresira-
na. Na taj način bilo je osigurano da je svaki pr i-
hod od keramike — b i l o od p r o izvodnje fa janse,
bilo od porcelana — posredno il i neposredno pove-
ćavao imetak vladarskog para i v ladarske kuće.
S lužbeni krugovi l j ubomorno su š t i t i l i i p o m a-
gali naročite imovne i e k o nomske i n terese v la-
darske kuće, tim više, što je to podupirala poli t ika
moćnog kancelara Mar i je T erezije, Kauni tza. On
je u j e dnom svom m emorandumu, 1761. godine,
otvoreno istakao čega se boji: »Potpuno sam uvje-
ren da b i se bez svrsishodnog usmjerivanja Ma-
džarska uzdigla iznad nasljednih pokraj ina a t ime
bi ugrozila dobrobit čitave monarhije.«Na to upu-
ćuje bez dvojbe i ovo: »Ako se ne pobrinemo usko-
ro i ozbi l jno ko j im sredstvima bismo zaustavil i u
Madžarskoj razvitak onih grana obrta, koje su štet-
ne za nasljedne pokraj ine, te će se sigurno neopa-
z ice razvit i za n ekol iko godina. Premda je V a še
Veličanstvo zajednička majka svih zemalja, ipak
t reba vodit i b r igu p r venstveno o onoj d j ec i ko j a
svoju majku najv iše pomažu.«
R azumljivo j e s t oga d a s e u v r i j e me, dok u
Evropi niču poput g l j iva tvornice fajanse i porce-
lana, ni u Madžarskoj ni u Hrvatskoj još dugo neće
ništa događati u ke ramičkoj proizvodnji , samo da
bi se zaštit i l i p r i hodi h o l ičke t vorn ice fa janse i
bečke tvornice porcelana, koje su u interesnoj sferi
vladarskog para. Upravo zato, da bi se osigurao
prosperitet hol ičke fajanse i bečkog porcelana, to
stanje se neće moći promijenit i .
Rijedak jie kav bi jela v rana ionakav pothvat na
kakav se odvažio na primjer grof Jozsef Esterhazy,
potaknut ne samo l j ubavlju za u m j e tnost nego i
natjecanjem s v ladarskom kućom kao i zbog pre-
stiža, kađ je osnovao 1758. godine tvornicu fajanse
u Tati, u jednom središtu svojih obiteljskih imanja.
Skori neuspjeh tog njegovog podhvata, nakon neko-
l iko godina djelovanja, sam je r i ješio problem koj i
bi možda prouzrokovao nezadovoljstvo, jer je Ma-
rija Terezija zadržala svoj krut stav prema eventu-
alnom proširenju keramičke proizvodnje. Njeno pi-
smo s uputama predsjedniku Gospodarskog vi jećastr. 229 — 237.
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1763, godine jasno odražava njene zamisli . P r ema
tim instrukcijama ne bi, doduše, trebalo u Madžar-
s koj sprečavati osnivanje t vorn ica, no u j edno j e
odmah nedvojbeno istaknuto, da valja dozvoljavati
samo onakve koje nisu štetne za nasljedne pokra-
jine. Stoga preporuča da se proizvodi platno za je-
dra, pamučne tkanine, čarape, kabanice, pokrivači
za konje, kao i žesta, jer se može računati na jak
i zvoz tih pro izvoda u Pol jsku i u R u s i ju , kao i u
sjeverne zemlje.
Premda se čini, da se time odvajamo od teme, bi-
lo je ipak potrebno ukazati na nekoliko takvih od-
redaba, odabrati par takvih savjeta i mišl jenja, jer
se upravo u nj ima k r i j u i i z n j i h p ro ističu one za-
brane koje su kočile da se ne bi podigla keramička
i ndustrija n i u M a džarskoj jednako kao n i u H r -
vatskoj, da ne bi dobila umjetničke oblike, da se ne
bi razvila do najplemeniti jeg stupnja: do proizvod-
nje porcelana.
Danas se još ne može ustanoviti i l i možda to više
nije moguće utvrdi t i , no sigurno je u M adžarskoj
kao i u H r v atskoj bio znatan broj t akvih kerami-
čara koji su b i l i osuđeni na nerad, premda bi n j i-
hove velike sposobnosti mogle o s tvar i t i značajne
umjetničke keramičke tvornice i osigurati n j ihovo
djelovanje.
Stanovište vladara i v l ade, koje j e h t j e lo sma-
trati austri jskom kolonijom svako područje monar-
hije izvan Austr i je, takvim je načinima osujećivalo
i takvim sredstvima s u zb i ja lo, u i n t eresu bečke,
austrijske carske tvornice porcelana i »zbog zašti-
te«prosperiteta hol ičke tvornice fajanse, sve one
plemenite napore koj i su nastojali da ostvare ma-
džarsku il i h rvatsku tvorničku proizvodnju umjet-
ničke keramike, a kadšto su dapače i o tome sanja-
r ili, kako bi postigl i da se u n j i hovoj zemlj i udo-
maći porcelanska proizvodnja. Bečki dvorski kru-
govi svojim p l j ačkaškim nasi l j ima sprečavali su
nekoliko desetljeća da se u M adžarskoj i l i u H r '-
vatskoj osnuju i u s tale tvornice umjetničke kera-
mike, a u Madžarskoj su upravo pola stoljeća one-
mogućivali da u hvat i k o r i j ena porcelanska indu-
strija.
Bečka porcelanska roba mogla je bez carinskih
ograđa sve preplaviti , a da tome pr ipomognu, vla-
sti su razašiljale još različite posebne upute na sve
strane kako b i s e š t o b o l j e o tp remali sanduci s
bečkim porcelanom.
No premda su p okušavali svezati r uke sv ima,
koji su ht jel i drukčije raditi , ipak je bu j ica života,
novo, što se probijalo i r azv i jalo, počelo lomit i o-
grade, 'kidati spone, labavit i s t ruk turu d o tadanje
ekonomike. Holičkoj tvornici jav l jal i su se takmaci
u relativno malo decenija na sve .mnogobrojni j im
mjesčnna. Pođ utjecajemtoga raspravlja, odnosne
prima na znanje skupština županije Abauj obavi-
jest o od luci N amjesničkog v i jeća od 31. srpnja
1787, da j e » N j egovo Vel ičanstvo dozvolilo t r go-
vačkoj kući Neyszl i d rug na R i jeci u vezi s u re-
đenjem tvornice posuđa od majolike (Majolika-Ge-
celan.
schier Fabrik) na R i j eci j ednake carinske pogod-
nosti, kakve je već izvoljelo dati t ršćanskim tvor-
n icama, koje nose imena Petar L o r inzi i S a n t in i
kao i Sinibaldi.«
Ta odredba Namjesničkog vijeća upućuje ujedno
županiju Abauj , da t o o b jav i u o b l iku obavi jesti
kako bi to sv i p r im i l i na znanje, s tom dopunom,
da će to posuđe biti označeno slovima P. C.
Rijeka je u to doba svoje promjenl j ive povi jesti
— pošto je ođ 1779, godine odvojena od Hrvatske
— pripojena Madžarskoj kao zasebno t i je lo. Ipak
se ostvarenje te tvornice već izdvaja iz razvoja ma-
džarske keramike, jer su n jeno djelovanje i n j ena
uloga sigurno poslužili kao pr imjer za obrazovanje
nezavisne hrvatske keramike i mogli su potaći i po-
krenuti takva nastojanja. Stoga možemo smatrati
tu tvornicu pretečom hrvatskih domaćih keramič-
kih tvornica.
Pronalaskom kamenine nastala je r evolucija u
evropskoj keramičkoj pro izvodnji . Ta n ova k era-
mička vrst prodire svojim va lovima tako reći ne-
zaustavljivo i na ona zabranjena područja, koja su
bila tjeskobno čuvana monopolima i pov lasticama.
H olička t v o rn ica b i l a j e pr i s i l j ena d a v e ć o d
1779. godine pokušava proizvoditi kameninu, a od
1786. morala je preći na opsežniju, stalnu produk-
ciju kamenine, dok je fajansa istovremeno potisnu-
ta u pozadinu. Tako su i druge tvornice u Madžar-
skoj pored fajanse postepeno prelazile na proizvod-
nju posuđa ođ kaenenžne, jer j~e to biila novost keja
je osvajala, U posljednjem deceniju 18. stoljeća bilo
je već takvo stanje da su u samom Budimu, osim
p ovlaštene Kunyjeve t vornice — p r emda tek n a
kratko vr i jeme — još t r i t v o rn ice pokušale proiz-
voditi kameninu.
Te devedesete godine kri t ične su i za samu bečku
tvornicu porcelana, jer j e u Č e škoj i n i c i jat ivom i
povezanošću spretnih pokućaraca omogućeno da se
ostvarila u v l ast i toj domovini r ad ionica za proiz-
vodnju porcelana. Izbila je žestoka borba; no ko-
načno se morala smir i t i , a bečka tvornica je tako-
đer morala podnositi »da se uvozom vrijednog rum-
burškog platna za češku porcelansku robu loše kva-
litete — izvršavaju veoma važni i ko r isni zadaci«.
Tako je, od sredine posljednjeg decenija 18, sto-
ljeća, zbog tog ekonomskog argumenta i prednosti,
bečka tvornica bila pr isi l jena na nagodbu i na d i-
obu, pošto sad već osim nje i Č esi p roizvode por-
Unatoč svemu tomu znal i su i n a d a l je, nepro-
mjenlj ivom si lom prema Madžarskoj kao i p r ema
Hrvatskoj i S l avoni j i , dakle kao prema » k r a l jev-
s tvu koje čin i d i o zemalja madžarske svete k ru-
ne«, održavati načelo i p r aksu da obje te zeml je
ostanu samo jednostran kupac robe bečke tvornice
i da se nikako ne stanu natjecati s bečkim porce-
Na području kamenine — premda su to nasto-
jali postići — nisu v iše mogli održati onu k ru tost,
koju su planiral i pr i je pola stoljeća da zaštite pro-
lanom.
fy, koj i je stvorio krapinsku tvornicu — po svojoj
majci — bio u tako uskom srodstvu s obitelj i Roth
u Pongyeloku u županij i Gomor, da je nasli jedio i
dio njihova imetka. Valja imati na umu, naime, da
je kapetan Ferenc Roth u Pongyeloku, u županij i
koja se tada zvala Kis-Hont, uredio takvu tvornicu
fine bijele fajanse, u kojoj su izrađivali dobre pro-
izvode, slične holičkima. Ta je radionica još radila
1812. godine, no 1818, su pisali, da je »prestala već
prije nekoliko godina«. Isti taj Ferenc Roth načinio
je tvornicu fa janse i u G i r a l tu (G i ratowce) u ša-
roškoj županiji , gdje se na n jegovu posjedu našlo
izvrsne sirovine. Spominje se njeno djelovanje 1786.
godine.
Premda o t i m t v o r n icama ne znamo tako reći
ništa više, te iako samo slutimo da su naše fajanse,
koje su označene slovima G i P, možda izrađene u
tvornicama u Giralt i i u Pongyeloku, ipak smo sma-
trali potrebnim da upozorimo i na n j ih , jer je mo-
guće da su rodbinske veze Franje Voik f fyja s Fe-
rencom Rothom i njihovo međusobno osobno po-
znanstvo također bil i j edan od uzroka, koj i su po-
takli Voikf fyja da se stao zanimati keramikom i da
je upravo on osnovao krapinsku tvornicu.
To mu je m ogle b i t i p odstrekom u, onom času,
kad je Voik ffy r azmišljao i t r ažio načine kako da
ekonomski što bolje iskoristi svoje šume, gdje se,
dakle, radilo o pothvatu koj i je po svom karakteru
značio ulaganje vel ike glavnice. Njegov napredan
duh pokazuje i svjedoči da je on bio veoma savre-
men kad se odlučio da ne proizvodi zapravo već
zastarjelu aristokratsku fajansu, premda su mu po-
budu mogli dat i pothvati kapetana Rotha, mega je,
spoznavši veliku promjenu nastalu u razvi tku ke-
ramike i r a zumjevši duh svog v r emena nastojao
oko proizvodnje kamenine. Tako je udario temelje
vlastitoj h r vatskoj p ro izvodnj i kamenine i os tva-
rio ju.
P ročitamo l i p rve re tke c jenika koj i j e n a d v i -
je stranice dao odštampati p r i j e 1815. godine di-
rektor V o i k f f y jeve t v o rn ice K a r l o J a coby, t ada
ćemo tek uistinu razumjeti, da su u Krapini sanja-
rili zapravo o nečem većem nego što je bila proiz-
vodnja kamenine. Bečki porcelan j e b i o n j i h ova
p rava l jubav i n j i hov um jetnički zahtjev, B i l i su
to obrazovani i ku l tu rn i keramičari, pa se nj ihova
ambicija razvila t o l iko da j e ' t e ž i la za p r o izvod-
njom najsavršenije i najumjetničkije keramike. No,
jednako kao u Madžarskoj, i u H rvatkoj su osjećaži
okove bečkog kolonijalističkog pljačkanja, ni tu se
nisu usuđivali uhvat it i u koštac s bečkim krugovi-
ma, pa su — prot ivno od Čeha — zastali i pomir i l i
se s tim da poštivaju povlastice proizvodnje porce-
lana, te nisu slomil i ograde. Nisu se usuđivali raz-
viti do proizvodnje porcelana. Zato su se dali samo
na izradu kamenine, a svoju ambiciju su za ut jehu
zadovoljil i t ime, da su posuđe od kamenine obliko-
vali 'barem po uzorima bečkog porcelana.
đu proizvoda holičke tvornice. Dok su štošta poku-
šavali i p l an i rali , probile su se Košice na čelo. U
tom su gradu t rgovci, željn i da k o r isno upotrebe
v iškove svojih g lavnica, složivši se s drugim gra-
đanima započeli sredinom 1801. godine proizvod-
nju kamenine i ta je tvornica ostala tako reći stal-
no na čelu u toku četir i desetljeća. Budući da Ko-
šice nisu našle u H r vatskoj za te svoje proizvode
ni trgovaca ni kupaca, važnij i je postanak tvornice
kamenine u Pap i k o j a j e o d 1 802. godine nakon
mnogih poteškoća sve više jačala i uspjela je p la-
sirati dio svoje proizvodnje i u H r v a tskoj, Posli je
proizvoda holičke carske tvornice, koja je djelovala
na madžarskom t lu , osvajal i su h r v a tska t r ž išta
proizvodi austri jskih tvornica kamenine. Nj ima su
od početka XIX s to l jeća stale konkurirat i madžar-
ske tvornice kamenine, koje su tada nicale brzo je-
dna za drugom i š i r i le se na hrvatska tržišta, Isto-
vremeno prit iče i preplavljuje roba s Rijeke, iz Tr-
sta i prekomorska.
Pogledamo li početkom XIX s to l jeća i po ostaloj
Evropi, vidimo da je gotovo posvuda bila zapeča-
ćena sudbina ar istokratskim tv o r n i cama fa janse,
koje su nastale i r azv i le se na osnovi f r ancuskog
ukusa, mode i p r i m j era, je r j e g o tovo potpunim
nestankom aristokratskog svijeta, koji je bio l i kv i-
diran u Francuskoj revoluciji , nastala silna promje-
na na području keramike: nasuprot ar istokratske
fajanse stupa u prv i p lan kamenina koja je zado-
voljavala zahtjeve građanskih k lasa i s l už i la po-
trebama građanstva. Niču poput glj iva, razvijaju
se i množe tvornice kamenine. Od tih su se izvan-
redno mnoge znale održati na životu, štoviše rela-
tivno mnoge. Stječući korist, napredovale su prema
procvatu.
Poznato je da je u Hrvatskoj Franjo Voikffy b io
jedan od prvih koj i se borio da presadi u Hrvatsku
proizvodnju umjetničke keramike, i rezultatima, što
ih je stvarno postigao, upisao je svoje ime na trajan
spomen povijesti hrvatskog umjetničkog obrta,
Kad je Marija Terezija 1763. uzdigla dvojicu bra-
će Vioj il eovića»»ik. k. Ober@ta«žigmunđa i »k , k .
Oberstlieutenantae Krstu na g r o fovsku čast, uči-
nila je grofovima i n j i hovu d jecu. Tako je stekao
grofovsku čast i onaj Ž igmundov sin F ranjo, koj i
je kasnije, nakon četir i do pe t desetljeća, svojim
zaslužnim d je lovanjem postigao slavu osnivača i
ujedno ostvaritelja hrvatske proizvodnje kamenine.
Zaslužuje pažnju da su oboj ica Voikf fyja što su
postala grofovima, imal i supruge Madžarice, Maj-
ka Franje Vo ik f f y ja, koj i j e o snovao k ra p insku
tvornicu, potomak je one stare kur i j a lske obitel j i
Malatinski i z l i p tovske županije, koja se r azgra-
n ala od l i p tovske županije p rema i s toku sve d o
zemplinske i do satmarske županije a prema jugu
do županija Vas i Zala, dakle do Hrvatske.
Istražujemo l i p ov i jest p ro izvodnje k a m en ine,
t reba da ukažemo i na to, da je grof Franjo Voikf-
» Oni su tada promijenili prezime u Voikffy (Opa-
ska prevodioca).
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ske i Koruške.«
Prema Oršiću je Voikffy osnovao krapinsku tvor-
nicu 1801. godine.' To je , međutim, nepouzdano i
j loš treba đa se temelj i te p rov!!er(i, jer nek i znaci
upućuju, đa je tvornica nastala tek gotovo decenij
kasnije. Namjesničko vijeće počelo se zanimati
istom 1811. godine za krapinsko posuđe od kame-
nine i za t ražilo je d a m u s e p ošalju uzorci p ro-
izvoda.4
5. srpnja 1814. obratilo se Namjesničko vijeće svo-
jom odredbom br. 17641 upravi varaždinske župa-
nije i za t ražilo da ona izv jesti o s tanju t v orn ice,
koju je osnovao Franjo Vo ik f fy , o b r oju r adn ika
koji u n jo j dnevno rade, o kval i tet i p roizvoda i o
godišnjoj uobičajenoj količini, koja dolazi u proda-
ju.
Županija je na temelju toga odredila na posebnoj
sjednici održanoj 16, kolovoza, da se u Krapinu iza-
šalje malo povjerenstvo, koje bi ustanovilo stanje.
To povjerenstvo, izaslano 29. l istopada, pr imio j e
u Krapini Kar lo Jacoby, kao di rektor određen od
vlasnika tvornice, te je p r i j e svega predao povje-
renstvu napisan izvještaj o stanju k rapinske tvor-
nice, koji je izradio istog dana 29. listopada osobno
grof Voikf fy. ' Prema tome zaposlen je 1 d i rektor,
1 glavni majstor (pr incipalem Magistrum), 10 rad-
nika (sodales) koji već rade il i će doskora bit i an-
gažirani, 3 radnika koj i os l ikavaju p ro izvode i 2
koji peku, 2 pomoćna radnika, 4 naučnika počet-
nika, koj i obrađuju zeml ju, 1 l ončar ( f igulum), 1
mlinar i 1 nj e gov p omoćnik t e 1 ko č i jaš. Pre-
ma Voikf fy jevom iskazu radilo je tada u t v o rn ici
27 osoba.
Količinu proizvoda nije mogao točno označiti, jer
je n jihovom p r odajom »z apočeto te k ne d avno
sklopljenim mi rom«, to jest tek pošto je p restalo
ratovanje s Napoleonom i nastao mir moglo se po-
četi s unovčivanjem robe. »No očito je« — piše
Voikffy — »da tvorn ica opskrbl juje svojim pro iz-
vodima najveći dio Hrvatske, susjedna madžarska i
slavonska područja kao i pojedine di jelove Štajer-
U pogledu kvaliteta posuđa poziva se na primjer-
ke poslane Namjesničkom vi jeću već 1811, godine,
a koje je vijeće predalo Madžarskom narodnom
muzeju, te su ondje smješteni. Tamo može svat-
ko razabrati »i mnogi mogu posvjedočiti, da je to
posuđe po ljepoti izrade i mater i jala kao i po svo-
' Adam Oršić: Rod Okida. Zagreb, 1934.
" Proizvode su kasnije poslali Madžarskom narod-
nom muzeju, gdje su neko vrijeme bili i i z loženi. Tih
spomenika međutim sada više nema. Izvještaji i spisi
u vezi s tom pošiljkom takoder nisu dosada pronađeni.
Vjerojatno su propali u požaru, koji je harao krajem
2, svjetskog rata u Zemaljskom arhivu u Budimpešti,
zajedno s arhivom Nadž, narodnog muzeja, koji je tu
bio pohranjen.
4 Taj»Status Fabricae Fictiliae Krapinensis«nalazi
se u Zemaljskom arhivu u Budimpešti medu spisima
Namjesničkog vijeća pod oznakom»Dep. Comm. 1815.
razmotriti. «
joj unutarnjoj kval i teti, i po sadržini, jednako sva-
koj dosadašnjoj kval i teti , ako ju i n e nadmašuje«.
Na temelju toga ukazuje, odnosno spominje u za-
ključku, da »zato posvema zaslužuje čast kral jev-
skog privilegija«.
Pošto je preuzelo Voikf fy jev iskaz, povjerenstvo
je pomno obišlo tvornicu, a svoja opažanja iznijelo
je u svom izvještaju od 30. listopada, naslovljenom
Varaždinskoj županij i.4 Tu je zabi l ježi lo »posebno
i naročito«u pogledu broja radnika, da su našli u
tvornici osim direktora Jacobyja samo 18 radnika,
no»ipak prema obavještenjima spomenutog gospo-
dina direktora može se pouzdano očekivati đa će
doći u tvornicu još 6 na jamnih radnika i d v o j i ca
s likara, dakle ukupno 8 osoba, koje su s t i gle i z
Njemačke i nalaze se blizu Krapine«. »što se pak
tiče količine proizvoda, koja se svake godine obično
rasparčala, o tome navedena izjava gospodina grofa
spominje, da je donekle spomena vri jedna prodaja
proizvoda započela tek sada, nakon sklapanja mira,
pa tako zbog toga nije moguće u tom pogledu ništa
određeno utvrdi t i«, Budući da direktor tvornice ni-
je pokazao nikakvu poslovnu knj igu iz koje bi mog-
li saznati uobičajenu godišnju količinu prodaje, »da-
kle ostaje na onome, što je već iskazaoc. S obzirom
na tu točku ne mogu na ta j n ačin n išta posebna
izvijestiti , nego kao poznatu stvar samo to da » se
proizvodi te tvornice često traže«'. Javljaju i to , da
se zbog veće udobnosti kupaca već neko vrijeme
o rganiziraju t r govačka stovarišta u Z a grebu i u
Varaždinu, kako i m j e s a općio d i rektor J acoby.
Prigodom svog pregleda u radionici tvornice zapa-
z ili su dosta vel iku k o l ičinu i z rađenih predmeta.
Kako je i N amjesničko vi jeće upoznalo kval i tet
proizvoda poslanih 1811. godine, drže da o tome oni
ne bi imali v iše što izvijestiti . Da » đo kraja izvrše«
svoju misiju p r i lažu svom izvještaju » j edini dosa-
dašnji«cjenik proizvoda.'
Na temelju svega toga Varaždinska županija je
u svom odgovoru od 23 . s i ječnja 1815, prekora-
čujući uputu koju je dobila 4. srpnja 1814. od Na-
mjesničkog vi jeća, prema odluci županijske skup-
štine održane u studenom i prosincu 1814, »u stvari
krapinske tvornice kamenine, koju je osnovao grof
Franjo Voikf fy, ponizno podnijela molbu, da bi spo-
menutom grofu bio mi lostivo podijel jen kral jevski
privilegij t e m ol i d a b i s e t o i z v o l jelo m i lostivo
Svoju molbu naslovljuju ovako:
»Najmilostivij i carski i k r a l jevski nasljedni voj-
vodo, austri jski nadvojvodo i z emal jski pa lat ine!
Gospodine, Gospodine, milostivi, dobrostivi, pošto-
vanja dostojni Gospodine!«
K oristeći dostavu pr i loženog izvještaja, koj i j e
prije pola godine zatražilo Namjesničko vijeće,
4 U budimpeštanskom Zemaljskom arhivu u svež-
nju spisa Namjesničkog vijeća, citiranom u vezi s
Voikffyjevim iskazom.
' Taj prvi cjenik krapinske tvornice poslala je za-
tim Varaždinska županija Namjesničkom vijeću.Fons 18. Pos. 4«
Puntschtopfe.mole palatina i Namjesničko vi jeće, da bi k rapin-
sku tvornicu, koja je od v e l ike važnosti ne samo
za Hrvatsku nego i z a n j o j s u s jedne madžarske
krajeve kao i za K o r ušku i Š t a jersku, učinio di-
onikom milostivih povlastica, to jest da bi jo j p o-
dijelio pr iv i legij .
Uprava Varaždinske županije dobila je neočeki-
vano brzo odgovor na svoju molbu. Već 31. siječ-
nja 1815. razmotrilo je Namjesni čko vijeće pitanje
krapinske tvornice. Smatralo je da»može biti govo-
ra«o tome da bi se dalo tvornici pogodnost priv i-
legija, koj i k ra l jevske odredbe običavaju dati oni-
ma, koj i su z aslužni za t r gov inu . St o g a poziva
upravu županije da — osim izvještaja sastavljenog
u studenom prošle godine — podnese još prije ko-
načhe odluke Namjesničkog vijeća opširnij i p r i kaz
iz kojeg b i se v i d j ela ko l ičina k rapinskih 'proiz-
voda koji godišnje dolaze u prodaju.
' U arhivalijama Namjesničkog vijeća u budiimpe-
štanskom Zemaljskom arhivu među spisima iz 1814-
1815, koji se odnose na krapinsku tvornicu. Cjenik pro-
izvoda krapinske tvornice nađen je također u spisu
trgovinskog odjela iz 1815. godine označenom Fons 18.
Pos. 4. — Iz izvještaja posebnog povjerenstva Varaž-
dinske županije, koje je bilo izaslano u Krapinu kra-
jem 1814, znamo da je to bio do tada jedini cjenik te
tvornice, pa je prema tome najstariji, to jest prvi koj i
je bio izdan.
Tekst štampan s obje strane papira veličine arka
nabraja niz posuđa, koje je tada tvornica izrađivala
već za stalnu prodaju. Na prvoj stranici je pojedinačno
navedeno bijelo posuđe izvedeno na način bečkog por-
celana i inače modernog oblika, a na stražnjoj strani
proizvodi urešeni modrom slikarijom. Označene su i
njihove cijene. Tekst cjenika objavljujemo s napome-
nom da je uz cijene bijelog posuda u zagradama ozna-
čena cijena modro oslikanih proizvoda, da ne bismo





































































Runde Castrogen mit Deckel
und Hand-Haben.
Der hochgrgflich Franz Voykfyschen Krapinaer engli-
schen Steingut Fabrique in Croatien, uber nach Wie-
ner Porcellain und anderen moderne Form verfertigte
vreisze Geschier-Waaren, nach einzelnen StQcken und
ganzen Tafel-Servicen berechnet.
Tiefe Suppen- Teller 13 kr (modro oslikan 21)
Speise detto 12 „ (20)










1 „ 3 0 „










45 kr (1 8)
Zajedno s podloškom:
40» . , (40 kr)
40 „ (35 „)










detto 2 40 kr
Confect detto 24 „
Runde Sauciers mit Deckel.

























































































































































Von Nro 1 1 f l
50 kr
40 „





























4 runde Schiissel Nro 1
6 ovale detto 4
6 detto detto 3
detto detto 1
2 Salatiers 3






































2 » 3 0 „
2» 30 „
1» 12 „















Suppentopf Nro 2 mit
Untersatz Nro 2
2 detto 3
8 runde Schussel 3
6 detto detto 1
12 ovale detto 4
8 detto detto 1
4 detto 8
2 ovale Sauciers





1 » 2 4 „
30 „
50 „
2 fi 36kr (4Q 1 2 k r )
12 „ (20 fl)
( 1» 80 » )
(36)






































1» 56» ( 1 fl 50)
50» (1 f l 10)
1» (1 fl 12)
Summa 47fl 56kr (70 f l 4 kr )
2»» 40 „ (3 fl)
( 2fl 6 k r )
(10 fl)
(3 fl 30kr)
( 3» 30 » )
(4 fl)
(2 fl 30kr)























Suppentopf Nro 1 mit
Untersatz







4 Cassarole von Nro 1
4 detto 2
4 ovale Sauciers
Nro 1 mit Untersatz














































5f l 12kr (8fl 24)
24 „ (40 0)
C ar l J a c ob y
D ir ec t e u r
znato.
tvornice njene značajke i okolnosti u vezi sa n je-
nim znakovima,
Njegovi su proizvodi bijelo zemljano posuđe (Al-
ba Testacea). Tvornica je zapravo vlasništvo grofi-
ce Ludovike Sermage, a on ima tvornicu u zakupu
16 godina. Posuđe se izrađuje od takve jednostavne
gline, kakvu lončari upotrebljavaju za svoje proiz-
vode, ali k r ap insko tvorničko posuđe obl ikuje se
nešto ljepše nego što se radi jednostavno lončarsko
suđe za potrebe nižeg puka.
Na proizvodima se vidi upečen zrak » K r ap ina«,
onako kako ga upotrebljavaju na servisima (garni-
turama) već od početka ove tvornice, Tvornicu drži
u prosječno dobrom stanju, kako je to opće po-
Svoj izvještaj završio je ovim r i j ečima: »Pored
ovog mog poniznog izvještaja ostajem usrdno oba-
vezan Visokoj i Uglednoj Županij i zbog njenog mi-
lostivog i m oćnog zauzimanja, s dubokim pošto-
vanjem i odanošću vječno zahvalan Ugledne Žu-
panije ponizni sluga«."
U nizu madžarskih pr i loga, koji se odnose na hr-
v atsku proizvodnju k am e n ine, na j z načajnij i j e
članak objavljen u časopisu Obrtnog društva zva-
'
nom » H e t i l ap« (T jednik). Ta j » časopis enciklope-
dijskog sadržaja s osobitim obzirom na gospodar-
stvo, umjetnički obrt i t r gov inu« izlazio je pod u-
redništvom Eleka Fenyesa, no svuda su ga zva l i
tjednikom Lajosa Kossutha. 10, prosinca 1847, ob-
javljen je u 203. broju na s tupcima 1585. i 1586,
madžarskim jezikom p isan članak samog J o s ipa
Lellisa, rukovodioca tvornice, pod naslovom »Kra-
pinska tvornica bijele kamenine«. U tom je članku
Lellis, prekoračujući okvire označene teme, zapra-
vo prikazao stanje hrvatske proizvodnje kamenine,
n jene nevolje, zapreke i t e škoće. Značenje i p o -
uzdanost tog dokumenta p ovećava činjenica, da
nam tu iznosi svoje brige onaj, koji se bori za svoje
v lastito, koj i r adi , proizvodi i t r ud i se da održi i
unaprijedi hrvatsku proizvodnju kamenine.
Pomoću tog članka, snagom tiskanih slova, mo-
žemo osobno i n terv ju i rat i tog zaslužnog radnika
hrvatske proizvodnje kamenine, koj i j e i ščezao u
prošlost. Tako nam on sam najneposrednije govori
o svom radu, koj i mu j e t o l iko srcu pr i rastao, kao
i o svojim žalbama.
U svom članku piše slijeđeće:
»Zakupnik krapinske tvornice bijele kamenine je
Josip Lell is, a umjetnički rukovodilac Petar Rexi-
chich. Ima osim toga v lastitu t vorn icu b i jele ka-
menine u Zagrebu.
Obje tvornice zaposluju godišnje 12 t vorničkih
radnika i povremeno 12 nadničara te 1 stolara za
i zradu sanduka. Osnovna i p o s lovna g lavnica j e
14.000 pft . Pr em a p r odajnoj po t rebi j e g odišnja
proizvodnja obih t vorn ica oko 13 — 14.000 komada
posuđa od bijele kamenine veoma niske cijene. Si-
" Zemaljski arhiv u Budimpešti. Spisi Narajesnič-
kog vijeća. Dep. Commerciale Anno 1842. Fons 18.
Pos 127.
Nakon tih događaja šute naši i zvor i o t v o rn ic i
deset godina. Tek 1825. opet ju spominju u vezi sa
z emaljskim i s kazom t v o rn ica, p a n a v ode da j e
krapinska»Steingut Fabr ik« u d obrom stanju.'
Nekako u to vr i jeme došlo je do promjene u vod-
stvu tvornice. To se moglo zbiti, kako se čini, 1826.
godine, jer je novi zakupnik, davajući podatke 1842.
godine, izvijestio da ima krapinsku tvornicu u za-
kupu već 16 godina.
9 . studenoga 1829, i s l i jedećih dana izradila j e
Varaždinska županija izvještaj Namjesničkom vije-
ću o tvornicama na području županije, te je tu na-
vela da postoji samo jedna tvornica kamenine i to
krapinska, a naslov jo j j e » G emein weisz glasirte
Thonerde Fabrick«. Nacrtali su i znak upotreblja-
van na proizvodima, koj i je , prema tome, u izdu-
ženom ovalnom pol ju : K r a p i n a, U N amjesnič-
kom vi jeću napisali su u r u b r ic i sadržaja tog iz-
vještaja olovkom: »Krapinska tvornica običnog • bi-
jelo ocašđermg glinenog pasuđa«."
1842. ponovo su u čitavoj zemlj i popisivali tvor-
nice. S tim u vezi sastavio je izvještaj o krapinskoj
tvornici Josip Le l l is, rukovodilac zagrebačke ke-
ramičke tvornice (Gremialis Vasorum Testaceorum
Fabricans).
U tom spisu, koj i j e da t i ran 11. l istopada u Za-
grebu, piše on »slavnoj gospodi« (Domini Glor ios-
simi) Varaždinske županije, da iznosi kao zakupnik
» Zemaljski arhiv u Budimpešti, među spisima Na-
mjesničkog vijeća: D ep. Comm, 1825, Fons 18., Pos.
Ad 28.
"Zemaljski arhiv u Budimpešti. Spisi Namjesnič-
kog vijeća. Dep. Commerciale Anno 1829. Fons 18.
Pos. 126.
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rovine tvornica nabavlja u H r v a tskoj, Koruškoj i
Češkoj. Svoje p ro izvode tvornica prodaje ponaj-
v iše u Hrvatskoj, Koruškoj, Slovačkoj i Banatu te
nešto malo u Madžarskoj.
Što proizvodi, ne mogu polučiti v išu ci jenu, raz-
logom su pomanjkanje dobrih eesta, novca i v jere-
sije, a općenito veoma otežava obrt visoka njemač-
ka izvozna carina; z a t i m o k o lnost, da se dobr i ,
spretni radnici mogu dobit i samo za vel iku p laću,
jer im j e dobar postupak mnogo bolje osiguran u
Njemačkoj nego pod madžarskom krunom.
Posao, međutim, osobito ovisi o marl j ivom i radi-
nom vlasniku tvornice.
Glavna zapreka obrtu u Madžarskoj i H r vatskoj
je avit icitet.' " Dok se p lemićka imanja n ikako ne
mogu prodavati, dotle će teško procvasti tvorni čka
pr'olzvodnj a.
Ako ne doče u tom pogledu do zakonskih ureda-
ba, treba da prestanu povremena obrtna udruže-
nja.<c
Meču spomenicima, što se sada čuvaju u Madžar-
skoj, svega su četir i k omada koje možemo pove-
zati s krapinskom starom proizvodnjom kamenine.
Od tih su tr i dospjela u budimpeštanski Muzej za
umjetničlki obrt ( Ipavmuvćszeii Muzeum) 1884. go-
dine kupnjom od Jćzsefa Wolfa:
1) Najviše valja istaći pladanj od kamenine, iz-
rađen od finog materija la»porzellanartig«. Ocaklen
je žućkasto-bijelo. Oblik mu j e i zdu l jeno osmero-
uglat. Obod je koso uzdignut, a dvije ručice imaju
oblik smotanih akantusovih l istova s dugim rebr i-
Rub pladnja je pozlaćen, Na obodu je medu t ra-
vom cvi jeće ( zeleno, purpurno-crveno, zlatno). U
š irokom okv i rnom pojasu izvedene su na r u ž iča-
stoj pozadini t ehnikom i zostavljanja (kihagyott,
ausgespart) cvijetne vit ice s četiri medaljona slika-
na grisaille načinom. Mot iv i t i h m edal jona su od
l ijeva na desno: Pan sa sviralom. Gore dva put ta
s muzičkim instrumentima, a j edan od t i h p u t t a
drži uzdignut v i jenac. Desno Eskulap naslonjen na
žrtvenik. Dolje se dv a p u t t a b ave s l i karstvom i
skulpturom.
U sredini pladnja na b i je lom pol ju, koje je izo-
stavljeno na zelenoj pozadim, u ovalnom medaljo-
n u izveden j e a n t i kn i p r i zor g r i sai l le n ačinom.
Značenje tog pr izora, uzeta iz Ezopove priče, raz-
jašnjeno je na tp isom sastavljenim pogrešnom la-
tinštinom: Hic Rhodus hic sa l tus. U p r enesenom
smislu" » znači to: Sad pokaži što znaš. I nehotice
"< Avitžcitet je staro pravo nepromjenljivog obi-
teljskog posjeda u Ugarskoj po kojem su dobra mogla
biti prodana samo u obliku zakupa. Ukinuto 1853. go-
dine. (Op. prev.)
r<> Ezopova priča govori o mladiću, koji se hvastao
da je na otoku Rodu učinio izvanredno velik skok,
prisutni ga pozvaše riječima: »Tu je Rod, tu sko či!«
(Hic Rhodus, hic salta!) da taj podvig pređ njima po-
kaže. (Op. prev.)
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pomišljamo pri tom: Gle, Voikffy su ht jel i t im d je-
l om posvjedočiti kakve su m o gućnosti n j ih o v e
tvornice, što ona već može proizvesti.
Motiv t rave i o rnamenti akantusa slikani su ru-
kom, dok su putt i i p r i zor Hic Rhodus l i tografi je.
Na dnu se vidi dvostruka oznaka: 1. utisnut mo-
nogram SP i 2. zlatnom bojom ispisano C r a p i n a.
2) Šahca okrugla dna, k lasicističkog sti la, tako-
đer»porzellanartig«k amenina. Njen gornj i d io o-
slikan je nizom lukova na crveno-smeđoj pozadini,
a isti motiv j e i n a r ubu dubokog tanjura. Šalica
je žućkasto~bijelo ocaklena. Na dnu ša l ice kao i
na dnu teaqi~ra na zlatno obojen~oj pačetvoriniob-
lika opeke napisano je i s tom crveno-smeđom bo-
jom ime mjesta proizvodnje: Krapina.
3) Vrč. Tak o đe r» p o rzellanartig«k a m enina u
klasicističkom stilu. Na gornjem di jelu t rupa cize-
liran je zlatan pojas s lovorovim v i jencem, a ispod
n jega zlatna gir landa. Na podnožju i na v r atu na
c rveno-smeđoj p o zadini n i z uskih dugih l is t ova
spuštenih s lukova, koj i se međusobno presijecaju.
Nema znaka proizvodnje ni ikakve druge oznake,
no prema napri jed opisanoj šalici proizvod je is te
tvornice. Kad j e k u p l jen 1884. godine, prodao je
istovremeno Jozsef Wol f m uzeju još j edan takav
vrč, koji je bio veoma srodan ovome. Taj je nestao
bez traga, a spomen na nj sačuvala je u i nventar-
noj kn j iz i M u zeja z a u m j e tn ički o br t ( I p a rmi i-
vćszeti Muzeum) slijedeća zabilješka:
Podnožje okruglo, trup ovalan, vrat, mosurast sa
širokim izl jevom. Visoka, zaobljena ručka. Na pod-
nožju l isnate i cv je tne gi r lande izvedene zlatnom
bojom, na ružičastoj pozadini crveno-smeđom bo-
jom i na zlatnoj pozadini načinom izostavljanja. Na
trupu i na v ratu u z latno obrubl jenom ružičastom
pojasu između crno-bijelih l isnatih ukrasa u izdub-
l jenom osmorouglatom medaljonu amorett i i p r i -
zori žr tvovanja (gr isail le); na v ratu i s t im bo jama
izvedena đva amoretta, koji se cjelivaju, a noge im
završavaju spiralnim v i t i cama, N a d n u u t i snuto:
»S«.
više izveden na način porcelana, ni je »porzellanar-
tig«. Pokazuje sti l 40-tih godina, koj i j e p rerastao
klasicizam i u kome već ima neobaroka, Taj b lago
šestorohsni duboki ta n j ir bi o j e ne ko vr č jeme u
čuvenoj keramičkoj zbirci profesora Tehničkog fa-
kulteta Vince Warthe, a pr i je nekol iko godina do-
spio je na svoje sadašnje mjesto, Žućkasto-koštane
je boje, b l istavo sjajne cakl ine, elegantna, l i j epa
oblika, malo užli jebljena ruba. Na dnu je ispod ca-
kline ut isnut znak « >.» » . Sude ći po broju 3
p ripešao je seeij i n a j većih tanj ira k e je su t a me
proizvodili. Bar j e u m a džarskim tvorn icama na-
stao običaj da su n o rmalnu ve l ičinu označivali s
2, mala s 1, a 3 j e d o b ivao tanj i r n a j većeg pro-
mjera. Vjerojatno je taj običaj prešao i u hrvatskć
tvornice kamenine,
4) Četvrt i komad Muzeja za umjetnički obrt n i je
3
h
Neobično je da o tvornici kamenine u Varaždinu,
na desnoj obal i D r ave, n i je do sada pronađen u
madžarskim arhivima nikakav stari izvještaj il i za-
pis, premda tamošnju t v o rn icu spominju 1822. i
1829, godine stručne knjige iz onoga doba.'~
0 početku djelatnosti tvornice kamenine u No-
voj Vesi (Nova Vi l la) k ra j Zagreba, koja tada još
nije bila spojena u jedno s glavnim gradom Hrvat-
ske, javila je Z agrebačka županija u svom i zv je-
štaju Namjesničkom vi jeću 15. studenoga 1830. da
je liječnik (medicus) Krieger nedavno načinio xMa-
theriae Testaceae Subtil iorise«dakle »vulgo Stein-
gut Fabrik«."
Madžarske veće tvornice kamenine pokušavale su
tako reći stalno da uzmognu svoje proizvode pro-
davati i n a h r v a tskim t r ž išt ima. Od 1801. godine
dobila je t v o rn ica u K o š icama neki d j e lokrug u
Hrvatskoj, no kasnije j e b i l a s t o g p odručja po-
lako istisnuta usl i jed prodora djelatnosti tvornice
u Papi. Upravo zbog toga iznenađuje bi l ješka Za-
nosa Auguszta, ibivšeg gradonačelnika Koszega, na-
p isana u travnju 1924. godine, da je u arh ivu K o-
szega istražujući povi jest prve polovine XI X s t o-
l jeća našao podatke o bi jeloj ocaklenoj robi iz Ko-
szega, odnosno o proizvodima majstora koj i su ra-
dili kameninu, i da su t i p ro izvodi, o koj ima inače
nema znatnijih t r agova u m adžarskoj proizvodnji
kamenine, također dospijevali na sajmove u Zagre-
bu i Varaždinu. Tu se to posuđe izrađeno u Koszegu
ne samo kupovalo, nego se ono toliko svidjelo gra-
đanstvu i p r ipadnicima otmjenih staleža da su ga
upravo razgrabil i .
Nekadašnju zbirku Wartha, đok je još bila u Teh-
ničkom fakultetu, resio je i j edan servis za kavu,
pozlaćen, urešen umjetničkim min i ja turnim s l ika-
r ijama, a označen na dnu utisnutim slovom B i kraj
toga zlatom ispisanim imenom Krasina, Taj servis
dospio je u zbirku Wartha iz tehnološke zbirke, ko-
ja je nekoć bila uređena u Narodnom muzeju (bu-
dimpeštanskom Nemzeti Muzeumu).'-
Prema tome bio je t o v j e rojatno jedan ođ onih
uzoraka, koje je još sam grof Ferenc Voikffy po-
slao 1811. godine Namjesničkom v i jeću, a odanle
su ih zatim proslijedil i u Madžarski narodni muzej.
Kako se vidi , neki od t i h spomenika, sačuvanih
u Madžarskoj, uvršteni su medu proizvode krapin-
ske tvornice kamenine bez potpune sigurnosti. Za-
sada je neshvatlj ivo zašto se na šalici okrugla dna
oznaka Krapina pretvorila u Krasina. Dva vrča
uvrštena su među spomenike ove skupine samo
na osnovi đvojiberđh stilsko-kri t ičkih, ornamentaž-
nih, pikturalnih srodnosti.
Uzalud bismo pokušavali — iz takve udaljenosti
— da se upuštamo u da l je r j ešavanje t ih p roble-
ma. To se može postići samo onakvim zanosnim ra-
dom, kakav sada razvi jaju u s v o jo j domovini i s-
traživači, koji se bave otkr ivanjem povijesti hrvat-
ske karamike. Razmrsivanje i istraživanje povijesti
hrvatske kamenine ne može se vršit i izol irano, sa-
mo u sebi. Treba obratit i pažnju ne samo na stare
tvornice u Rijeci i u Trstu nego i na bivše štajerske
radionice, na bečke i na češke veze, a valja uzeti
u obzir i p odatke iz madžarskih izvora. Kor isteći
njih i povezujući ih s ostalima moguće je unaprije-
diti istraživanja na ovom području.
'~ U drugom svesku djela »Az iparmuvčszet K8-
nyve«(Budapest, 1905), koje je izišlo pod uredništvom
Gyorgya Ratha, u di jelu o keramici, koj i j e napisao
Vince Wartha pod naslovom >Az Agyagmuvessćg«, na
(Preveo s madžarskog Ivan Bach)
'~ 8tephan Keca, Darstellung des Fabriks und Ge-
werbewesens im osterreichischen Kaiserstaa&, Wien,
1812 g.
Johann Csapl ovi cs, Gemglde von Ungern. Pesth,
1829, II svezak, 71. 1.
<' Zemaljski arhiv. Spisi Namjesničkog vijeća. 1831,
Pep. Commerviale. Fons. 18. Pos, 8,str. 613,
' :J




BEITRAGE AUS UNGARN FUR DIE GESCHICHTE DER STEINGUTERZEUGUNG IN KROATIEN
Dr Alexander Mihalik, Vizegeneraldirektor des Ungarischen Historischen Nationalmuseums in Budapest,
bearbeitet im obigen Artikel ungarische Archivalien und Zeitungsartikel, welche sich auf Majol ika-Fabrik in
Rijeka (Fiume, Privileg um 1787) und auf Steingut-Fabriken in Krapina (1801 oder etwas spater gegriindet),
Varaždin (1822 und 1829 erwahnt) und Zagreb (Nova Ves, Nova Villa, 1830 erwšhnt) beziehen. Weiter gelan-
gen auch einige im Kunstgewerbe museum zu Budapest aufbewahrten Steinguterzeugnisse zur Veroffentlichung,
welche aufgemahlte oder eingedruckte Bezeichungen Crapina oder Krasina (sic!) tragen, und einige unbezeich-
neten StQcke, die aus stilkritischen GrQnden mit e rwahnten bezeichneten Stiicken in Zusammenhang ge-
bracht werden konnen.
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mena pr'.je 181$. g, (lijevo)
Sl. 1. Prvi cjenik krapinske tvornice kamenine iz vre-
Sl. 2. Pladanj iz krapinske kamenine s prizorom»Hic
Rhodus hic saltar, Muzej z a u m j e tnički obrt
(Parmuvčszeti Muzeum), Budimpešta.
pina~ na p ladnju s p r izorom >Hic R hodus hic
salta«.
Sl. 3. Utisnut monogram»S P« i p isana oznaka»Cra-
Si. 4. Šahca od kamenine s oznakom
~Krasina«, M u zej za u mj e t n ički
obrt, Budimpešta, inv . b r . 1741 a,
ši~ina 7 cm, promjer 4.2 cm, visina
7,5 cm.
SL 5. Tanjir šahce od kamenine s ozna-
kom»Krasina«, Muzej za umjetnički
obrt, Budimpešta, inv. br . 1741 b,
promjer 31 cm, v is. 3,5 cm.
T ABLA X X X I I
Muzej za umjetnički obrt, Budimpešta.
SL 6. Oznaka «Krasina«na šalici i t an j i ru od kamenine,
SL. 7. Vrč od kamenine bez oznake, Muzej za umjetni čkiobrt, Budimpešta, ino. br. 1740, vis. 18 cm, otvor 6,8 cm,
dno 5,6 cm.
T ABLA X X X I I I
